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Aftrek paardenwedstrijdkosten in vennootschapsbelasting  
 
Een NV die deel uitmaakt van een (toch niet zeer duidelijk georganiseerde) groep, heeft als 
maatschappelijk doel de handel onder al zijn vormen van levende dieren. Zij trekt kosten af, 
die worden gedaan voor het deelnemen aan vierspanwedstrijden met Lipizzaners. De fiscus 
verwerpt die kosten bij toepassing van artikel 49 WIB 1992. Het hof van beroep te Gent geeft 
hem daarin, gelet op de omstandigheden, gelijk. 
 
In recente rechtspraak oordeelde het Hof van Cassatie dat kosten niet als beroepskosten 
kunnen worden verworpen louter omdat zij niet vallen binnen het statutaire doel van de 
vennootschap. Deze vaststelling laat volgens het Hof van Cassatie niet toe te oordelen dat de 
uitgaven geen verband houden met de beroepswerkzaamheid, zodat niet voldaan zou zijn aan 
de vereisten voor de aftrekbaarheid. Onverminderd de nuances die deze rechtspraak vereist, 
geldt in elk geval nog steeds de in artikel 49 WIB 1992 bepaalde voorwaarde dat de uitgaven 
gemaakt moeten zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. 
 
Het feit op zich dat de belastingplichtige, zijnde een vennootschap, de activiteit van het 
deelnemen aan menwedstrijden met Lipizzanerpaarden uitoefent, brengt op zich niet de 
aftrekbaarheid mee van de kosten verbonden aan deze feitelijke activiteit. Het hof doet dan de 
volgende vaststellingen. 
 
* Uit de boekhouding blijkt dat onder het actief (voorraden) een aantal aangekochte 
Lipizzanerpaarden voorkomt. 
 
* Onder de resultaten worden, naast de kosten, ook bruto-inkomsten opgenomen, die werden 
verkregen naar aanleiding van de wedstrijden. 
 
* Deze wedstrijdactiviteit is nog niet winstgevend geweest. 
 
* De belastingplichtige verstrekt geen perspectief over de evolutie van deze activiteit of een 
strategie waaruit kan blijken dat deze activiteit redelijkerwijze kan leiden tot een positief 
nettoresultaat. 
 
* Het is niet duidelijk op welke bedrijfseconomische basis de kosten uit paardenactiviteiten 
worden gespreid over de belastingplichtige en een zustermaatschappij. 
 * De resultaten, de boekingen, noch enige andere verklaring of toelichting van de 
belastingplichtige tonen aan dat de deelname aan de menwedstrijden zou hebben geleid tot 
een waardevermeerdering of toename of behoud van verkoopopbrengsten. 
 
Het geheel van deze feitelijke vaststellingen samen leidt tot de conclusie dat de 
belastingplichtige niet aantoont dat de kosten met betrekking tot de menwedstrijden gedaan 
zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. 
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